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I KAARTBLAD 31/7 l 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 31 /7 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortmgen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
317 1640 SINT-GENEBIUS-RODE 
317 1640 SINT-GENEBIUS-RODE 
317 1640 SINT-GENEBIUS-RODE 
317 1640 SINT-GENEBIUS-RODE . 
317 1641 ALSEMBERG 
adeig 
N.V. NOVARODE 
i.V. NOVARODE 
VAN SLAXBRUCK 
WEBER 
JONGENSSCHOOL 
nummer _gewvl 
317S1834 SOK 
31781835 SOK 
31781838 SOK 
317S1836 SOK 
317S1837 LAN 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
31? JONGENSSCHOOL 
317 N.V. NOVARODE 
317 i.V. NOVARODE 
317 VAN SLAKBRUCK 
317 WEBER 
nummer adeigpo adeiggem 
317S1837 1641 ALSBKRERG 
317S1834 1640 SINT-GENESlUS-RODE 
317S1835 1640 SINT-GENESlUS-RODE 
317S1838 1640 SINT-GENESlUS-RODE 
317S1836 1640 SINT-GENESlUS-RODE 
AN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
31? 31?Si834 N.V. NOVARODE 
317 31781835 N.V. NOVARODE 
317 31781836 WEBER 
317 3178183? JONGENSSCHOOL 
317 31781838 VAN 8LAXBRUCK 
adeigpo adeiggem 
1640 SINT-GEHESlUS-RODE 
1640 SINT-GEHESlUS-RODE 
1640 SINT-GEHESLUS-RODE 
1641 ALSEMBERG 
1640 SINT-GEHESlUS-RODE 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
LAH 
SOK 
I LIJST 4 I 
topoka g-ewvl 
317 LAN 
317 BOK 
31'1 BOK 
31? BOK 
317 SOK 
adeigpo adeiggem 
1641 ALSEMBERG 
1640 SINT-GENESlUS-RODE 
1640 SINT-GENESlUS-RODE 
1640 SINT-GENESlUS-RODE 
1640 SINT-GENESJUS-RODE 
adeig 
JONGENSSCHOOL 
Jl.V. NOVARODE 
i.V. NOVARODE 
VAN SLAXBRUCK 
WEBER 
nummer 
31751837 
31781834 
31781835 
31781838 
31781836 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslabora toriurn -Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
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P U T I N F 0 R Y. A T I E 
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Voorlopig nummer: 31781834 
Boorarchief B.G.D.: 3 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. NOVARODE 
Straat, rir.: STATIONSTRAAT 16 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Postnummer: 1640 
Straat,nr<put>:STATIOKSTRAAT 16 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23101 
Kontaktpersoon:COLLIN, PHILIPS 
Telefoon: 3805590 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numroer:317 
Geologische kaart nilll]ljer: 102~T 
Lambertcoordinaten: X = 148570 
y = 159650 
Maaiveldhoogte(miTAW>:Z1:69.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:K 
3. TECHJH SCHE GEGEVEKS 
Totale boordiepte(m):123.7 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(nun):250 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mro): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant po~p of buisCm-mv):80.0 
Diepte stopelektrodeCm-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuisCm-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31781834 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1904 
f'AGNIEZ 
Boorverslag: N in bijlage:N 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GROND~ATERWI~NING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in 
Feilmetingenmethode: 
bijlage: J 
Feilmetingen bij pompen of 
Feilmetingen over de jaren 
6, JG{ALITEIT 
in rust: 
in bijlage: ll 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: VERHEYDE 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 32.00 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/07/1988. 
m3/j 
h/j 
31781834 
31781834 
PL:UCCLE. 
Van Ertborn 0 •• 
3(VII) Eull. Soc.belge de géol. Eruxelles,l904, t.XVIII,p.229 
----
P.!:!.1.1s_artj_s.!,ell _!e.!.JtaR_e_ie.!,1.!,s_d~ .B,ho de -Sa_!.nt-GenèJ!e.-
La coupe du sendage des papeterie& de Rhode-Saint-Genèae nou 
a été obligeamment oommuniquée par les propriéta1res.L'or1t1ce d 
eondage se trouTe. à la cote 69. La profendeur atteinte est de 
l23.6&n. L'examen des échantillons neus a per.mis de constater q~ 
ra partie supérieure du primaire est fortement altéré~, de maniè 
qu'on la considérait comme étant de l'argile noire, rouge, jaune 
grise, d'lge crétacique.On a percé de nombreuaes Teinea de quart 
dans les roehes non altérées.On a rencontréa 
x 
Q.uaternai re ( q) et (alm) 
Bruxellien(B) •••••• 
Yprésien(y) ••••••• 
Landenien( Ll). • • • • • • 
Cambrie n ( DT) • • • • • • • 
14.00 ». 
3.60 .3~ . :.-. 
22.00 - / 
ll.OO(représénté que par du sab 
Bota.- Le eondage n°3 & été repéré aur place le 24 décembre 190< 
par Y.P.Viette; 11 se trouye à la cote 69 au lieu de 77 
11 eat en plein dans les alluTions modernea(alm). 
ll donne 40.000 litres à 1'heure au compreeseur d'aprèa l 
chef eondeur Hauter Jacob de la tirme Pagniez et Brégi è 
Lille. (lL.K.) 
----
x Ce n•eat certaine~nt pas du Bruxellien, c•eat probable~ 
du Q.uaternair~, c&r au eondage n°678 le contact A ~1t à l 
aote + 61 déja et ici plus au Sud 11 ne serait qu•a + 52 
11 ladescription était correcte.(F.Halet, 19·9-1932). 
D'&près renseignements tournis par U.De:neuse, en octobre 
1934, au moyen d'une ~ompe proTiaoire tournie par la fin 
Lemoine, rabattement a l3m. &Te c débi t de 25m3/ he ure. At 
repos, l'eau affleure à l'orifice.(F.Corin, 31-10·1934). 
•===::s=== 
3 (suite) 
. 31781834 
Rense:fgnements eornmuni quós par U .DEMEURS, A4minf strateux-dé.lég-1 
de papeterie, et e.neien propriêta·ire avant ~a reprise pEtr l..es . 
PapeterieS' a.u Pont d~ Warahe. 
Ana:lyse fa~ te par Mr ·p. Verheycie, Avenue R~ aharei l~eybergh, Bruxe: 
. 
. Aspect. avant f~l.tra-t;on·: l.égèrEJl!lent trouble, d~pÓt fBib~eo. 
Aspect après fi1tration: ~:lmpicte; :lneol.ore. 
Résidu sur-. filtre:~rè::r fin sab~e en pet i te qüant!té et rerrugi.neux, 
dé\pot d' hydra·te ferrique faibl.e. 
Réaation: P!lénolpht~rl.éfne . • • . . • . . . • acide 
: Méthyl.orauge • • • • • • • • • 
Réact!on e.prè·s ébu:.ü.!t!on: PhénoiphtaJ.éinEr . , • • • • • 
• a-a.caline 
. a...~.ca.Une 
: L4éthy:..arange. . . . a.:J.caJ..ine 
Odeur: Nu.i..l.e. 
Résidu à 11oaa . • . . . • .. • • . • • • • .o .3920 
llésidu à ].a ealcination. • • • • • • • • • . . • ..0 .3220 
Uatière·~ orga:niqueg exprimées en oxygÈme • • • • .0 .00016 
Per • . . . • • • • . • • . • • • • • • • • • . • tra-ces 
Si~fce .. ~ ... . ........ traces 
Ammonfaque · . • .. .. . • • • • • • • • • • . • • • 0 
Nitratcrs • • . • . • -
Nitriteg •. • • • _ • • • • 
Su.i.torgs • • • • . . . . . . . . . • . . • • .. 
Dureté tota~e, degrés hydrot:l.m6triques •• 
Sulfate-s exprim(:s en Gr.S04. iitre 
Chlorures erprimés en Gr_Ci. ~itre ••.•• 
Carbonate.S' e:xprimês en Gr.C02 ~itre ••• 
. . 
.•. traoes 
. • .. . 0 
. . . . 0 
• • • • 3"4Q 
• 0.0175 
• 0 .0177 
. • • 0 .1560 
• .. • • • • 0 .04~0 
. . . 
Bioarbona·te-s- exprimés· en Gr.C02 .;.itre 
ca~~ium exprim6 en Gr.cae ~itre . 
Magnésf e axprimée en Gr .,MgO :i. i tre • • . . • - .. . • • 
. . 0 .19?3 
•• 0 .00~2 
Cono~usions.- Ces résu~tets peuvent enaor~ être exprimés de ~a façon 
'Süi'Viinteën r!rpporte.nt les se:.ï.s de ea:J.ei um È leurs composants habi-
tusliJ et e.n erprimant l es autres sels en se::.s a.leal.,.ns de sodï: um 
( forme sous :i.aqoe-l l.e" 5 J. s se trouvent presque toujo-urs): 
Sulf'ate cie chaux . • . • . • • . • • . • . • . • 0 .024~ 
OhJ..oru re- c.te Soc!i um • • • • • • • • • • ~ . . . . . • . . • 0 • 0 291 
Bicarbonate de ch!fux . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 0 -~~3 
Carbonate de ehaux • • . • . . . . .. . . • . . • · . . . • .o .2:535 
CaNonate: de ~u de • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 0 .1~ 4 
Magnésf e • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 0 .00~2 
Si~ice. .  .. . . • . . • . • . • trace-s 
Per . . . • • . • . . . . . . . . . traces 
l'H tra.tes .. • • • . .. . . . . traces 
Ni tri te s . . . . . • • . . . . . . . 0 
Ammonai qu EJ • . • . • • • • g 
su .... rures • . • . • • . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . 
Duret.é to ~l..e • • • • • • • . • • • • • . J • • • • • • • 34 
Uatièreg org"t!"n!que·!:f en 92 • . . • . . • . . • • . • • . .o .00016 
Rég; dU à llOQ . . . . • . • • • • • • . . • . . • • • • .0 .3920 
Rég;ttn à: 1.8 ca:i.ein:rtion •.•....•..•.. · .• -. 0.3220 
3 (suite) 
31751834 
Servica Géo~ogique 
de- Be-lgi que 
Çon.xlu~2!!·- Eau légèrement ferrugineuse B}'rès t'i~tration. Pa ib. 
en r~s:Tciu, am!e'Z r5ehe en ehaux et carbonetes. ~rès bonne comce 
~au potab~e~ mej~~eure mê~e que ~·eau t'ournie par ~a Vi~ie de 
Bruxel..~.es (eau du Bocq) qui contient général.el!!ent 0.5 à o .6 de 
résjdu at est beaucoup p.J..us ealeaire et carbonatée. 
En 2934, après YO ans. 4' a·bant!on, l.e: 'JlU'its a été curé }'er l.a fi r . 
~emoine; i~ y avait, avant curage, 5 à 6 m.d~ sabLe au fond du 
puits. On e. ret:Jré une tubulure servant à .l.'injeetion ct'a5r au 
coi!1J)resseur- et p.lacé une pompe proviaoirè émerrgêe à 50 m .de 'Pro 
t'ondeur. 
Déb:i t aetue-.l: 18 .000 li tres à 1' heore: en novembre 1934. 
Di Blikt re·: 25Ct mm. . 
Rabattement à 13' m .sous le sol.. 
~·ea-u eont;ent enoore·,après l.e p~rio4e 4e repos, une t'aib.l.e que. 
tité de sab::.e f:!n_.glaueoni rère, a.na~gue au sab:..e YFrés; en. 
(P .CO~'Tli) 
<b- A~~~J ~~.::. to-, #\.-l~- ss-~ (b- : ~ 0 ~~~ 
g~ 4o.L. '~~~-· -r ....rf"-rr ... {~}~. i ( 
\ . 
·. 
N.V. Novarode - Sint-Genesius-Rode. 
Debieten over de jaren : 
Jaartal 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Debiet 
246740 
246170 
186220 
221550 
230560 
241000 
242000 
31.7Sl.B34 
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R.U.G. LABOF.~ATORimJ: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
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P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 317S1835 
Boorarchief B.G.D.: 704 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. NOVARODE 
Straat, nr.: STATIONSTRAAT 16 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Postnummer: 1640 
Straat,nr<put):STATIONSTRAAT 16 
Gemeente: SZINT-GENESIUS-RODE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23101 
Kontaktpersoon: COLLIK, PHlLIPS 
Telefoon: 3805590 zone:2 
Aantal putten: 2 
Ku.mmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:317 
Geologische kaart nummer: 1e·2~· 
Lambertcoordinaten: X = 148700 
y = 159580 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:70.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadasterlplan met juiste ligg ~ ng,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):149.0 
Aö.ntal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter <mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(Th-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31751835 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1936 
CLABECQ 
J 
J 
LEGRAKD 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlag-e:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STI JGHOOGTEJI 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
I!J3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
m3/j 
h/j 
--------------------------------------------~---------------
6. K\7ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: 1i" 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (I!J2/d): 
8 . OPKERK 11\GEN 
Ter plaatse geweest op 14/07/1988. 
De put is buiten dienst. 
31751835 
tl.itt l 'v'lll) Pui te tubé e:-:é:uté 6. Rhoë.e-8t .Gcnèse, 
1. 
2 
3 
4 
5 
ó 
"i 
r 
Çl 
10 
11 
12 
1S 
14 
J.5 
lC n· 
:e 
19 
2.0 
21 
22 
~3 
24 
r5 
2~ 
3Cl 
40 
4l 
42 
:13 
44 
45 
aux Pepeteries du Pont de-. ·~.rarche·, 31781835 
par U.ClabeoQ de Herstal. , 
Repérage par V.Collard,le 22 mni 1936. 
Eohantillcns recueillis par le chef sondeur. 
Trava~{ oo~encés et termin€s en 1936. 
Uode de oreus~ent:~ aec,battage au trépan avec ourage à la 
ouiller. 
Cote approx:iJn:;..tive de l'orifioe:70 
Inter;prétction: Roohe broyée,d:ifficile à :d.entifier. Entre 50 &: 60 !n· 
-r--- , . ,, roo~as broyees qui pourr~ient repreaenter la t~te du Frimairt,altcrce, 
r..::.is (!Ui ~ont calcR.rifères.l.'interprétntion proba1:•1e E'St: 
Pléistocène: •.• · ..... lOmw · 
Yprési en et Land én i en: • • 45!:::.00 
/~ ~::-.:=e- \ Y} - :f'r irns ir f' nl t éré: · fr:100 • 
C b.l~hr i en : • • • • • • • • • • 3lr:.OO 
- -- ----- ----
-~~~- I ' 
PI, .1.1CCLE . . Service Gé ol ogi que 
, · de Bt;lr,iqt:..e ~\ . J r o r. j H'-n. I . 
"~ C ~~ ( r u i t e ) Sui vR:~t co~.muni ca. ti on de 1:. Corin t ou• ia date du 29 mai 
1943, lt- puitc: è.er~ Papeterie:;; àu Por.t p.e Warche,a été 
approfohdi par carottagc p~u ave~t lee ho~tiliteE de mai · 
1940. U.Ccrin avait dcibit~ lE~ cc~ottea. Il netuit pa~ ce 
que Lont dcvtnUEi let- éc)1&.r:tillOl'Hl' e:t let: dE::lcriptim·.c;. ' 
{. LEGRAl:D. 
·,)4. (suite). Le Service Géologique possédeit 46 échentillons portent indi-
47 
48 
7-5I 
- 52 
53 
4-55 
5-57 
58 
9-6I ~-64 
5-67 
8-69 
(•-73 
- 7A 
! 'T 
75 
6-"TT 
- 78 
79 
3) 
1-82 
b) 
cetien de profandeur et 38 sans indicetien de profandeur prove-
nAnt d'un débitage rapid~ des caro~tes : effectué par Corin. A 
défeut de la · déscription des carottes perF. Corin, voici la deE 
cription des éche ntillons cons·ervés. 
NATURE DES TERP.A INS. Profandeur 
m. 
LonP-Ueur 
des carott 
Diamètre d~s carottes: 180mm. 
Contact boudiné de qustzite gris glauque et de phylla-
de gris gla uque. Enduits de carbonate. • • • • • • • • II8. 00 
Phyllede englobent des bloes arrendis de quartzite 
gris. Quelques macules et cristaux de pyrite .~ •••• II9.00 
Phyllade gris glE uque. Pyri te. Jaispickel?. • • • • • • I20. 00 
(6 éch.) Phyllade gris glauque. ,Perforations pyriteu-
ses . ................... : ..... . I2I. OJ. 
Idem .•....•••.•..•...•• · .•••. . I2I.OO 
Ide:n, enduits de rnareasite en stratificetion ••••• 122.00 
quel cues lits psammitiQues; inclinaison 65° • 
Phyllade erdoisier gris glauque, macules de pyrite •• I23.00 
Idem, une trainée grossière à gros grains de quartz 
enfumés avec q,uartz hyalin, I!:dca, pyrite, chalcopyritei24.00. 
Phyllade gris gleuque; mispickel? •••••••••• I25.00 
Phyllade gris glauoue. • • • • • • ••••••••• I25.00. 
Idem, incline is on 65 o. • • • • • • • • . • • • • • • ·-. I 27.00. 
Idem ••••• ~ ••••••••••••••••••• 128.00. 
Idem, petits cubcs de pyXite ••••••••••••• I3I .oo. 
Quertzite phylledeux. • • • • • • • • • ••••• I38.00. 
Quartzite gris à groin fin, pyrite. • • • •••• 143.00. 
Quertzite gris bleu ••••••••••••••••• I45.00. 
I'hyllade ardoisier; pistes ou err,preintes? •••••• 145.00. 
Qua rtsi te gris bleu • • • • • • . • • • • • • • • • • . • I4 6. 00. 
Idem, e ndui ts de chl ori te et de 'quartz. • • • • • • . I47 .00. 
Quartzite gris bleu, st!'f!ticulé •• ~ •••••••• I48.00 
Idem, :penté 65° ••••.•••••••••••••• I49.00. 
40cm. 
50crn. 
40cm. 
45cm. 
40cm. 
20cm. 
Les échantillons non rnerqués présentent les mêmes types lithologiques. 
Interprétation (R.LBGRA:ID le 9 J.ai 1950.) 
Devillien. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 317S1836 
Boorarchief B.G.D.: 252 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: \~BER 
Straat, nr. : 
Gemeente: SINT-GE1~SIUS-RODE 
Postnummer: 1640 
Straat,nr(put): 
Gemeente: SINT-GHENESIUS-RODE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23101 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NU!IIIlier: 
- - ----------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:317 
Geologische kaart nummer:102W 
Lambertcoordinaten: X = 150430 
y = 160320 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:107.00 
Keetpunthoogte<rn+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):105.3 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-rev): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31751836 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1891 
LANG 
J 
J 
KOURLON 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: K 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31751836 
317S1836 
.52( VIII)En juillet I8SI u' é t~nt ar;er~ u en pas Dan t d ev<.tnt l a p:ro .-11· ~ ~ti: ..:a 1 .• 
1 Weber, situ~e à l 1 3.N .~. d e 1:1 s ta tion de R.hode-St.-Gt r.è.:.e , ~...~ ' o 1. 
~, fui::;uit. un puit~ ur· t ésien, j 'y ei envo:,ré l'un <.le me s c. L :e.:;; 1-c · r 
y r·ecueillir le plus tie i: ense i gnement s 1.1 0 B~ ible s . 1:a.lh eur çt.:.~c . :.-;.;r.t 
on I~'~ _i.;ciS tenu l e s .; e; harl til1Lo:1s et }iOLlr le u(; t a il ues ten~ ....~ iLs 
rencontrés,· on l'a äd:r·essé i=. •• : . ,;. . L...iLG , l e<.:_ue l I:! ' u. co::ununi'-:.ué :.t::s 
reLf;E:: ig1 .. ements tr bs ilppl'OXi.ncl. tifs y_t..:.e voici: c ./. 1.> ;. 
:;)o!!nses de l a cot.:. t= e du f..' Ui ts foré c b~ z ... . Ar t.l tUr ·11è Liel ë 
~lhoJ~:: -üt . (knès e • 
cle li.Gü à d.OO Lh:on hF;:.Sb.:.<~:çn 
oe a.oo a 6.00 ~~ble boulant 
a.e 6.00 à ~- .üü " t,ris 
L;.f: ~· .00 à 11.00 11 rou~e:t....'e , 
11 11. OOà ltt;t. 00 11 61"" i ë b. t:::.c o ö 
" I.z.ooa <;;[,.oo 11 u " 11 
11 21 .uOà ::::;3 .00 11 :c·ouge. 
.... vt:c ::;rè:;; fer::.· u.e.,ü.eux 
.src;;.~ir.s 
11 
.... vee b.:.d•C.S ue ,i--'il:J.'.I.'e 
11 ~J.üüà ~7.00 11 gris, :::.vee rogncn~ iie ,t.>it::l'res 
11 ~7.C0à ~0.00 11 uröile"W{• 
11 ~G.OOà ~I.bO 11 11 i't::rr~.:;gllrlt:· UX· 
11 ;::H.eo à 32.ob 11 j~nn.:u'a '-lq_uifère. 
11 3~.6o à 38.00 A~Cè,ile bleue ::;.J.blêuse. 
11 Jb.üO)à o?.OO 11 11 ~vee oancs ut: pierre 
11 07.00 à c~.oo 11 ti.;.ltleu~e. 
11 ü-:1.00 à ~, 0.80 S;,;.b':u~ ver·t l:.~nueni~n. 
11 ~·ü.öO à IOo.33 Q~ i;.i't:::.ite et ::)CiJ.iste silurien. 
. I 
I 
- -161-
PL.UCCLE 
31751836 
Service Géologique 
de Belgique 
252 (suite) Extrait d'une lettre datée du 11 aoQt 1891 et adresaée à u. A. 
:2<:l~(sui te) 
Rutot par I.B.Ibela. 
"Nous venons de finir deux puits artésiena à Rhode Saint 
"Genèse dans le chäteau de Mr.Weber,à la cote 110 environ. 
" Le premier puits prend l'eau au-dessus de 1'argile ypré-
~sienne à 32m65: le niveau est à 11 mètres en dessous du sol. 
n Le second puits a été pouasé jusqu'à dans la roche primaire 
le niveau de 1'eau est à 23 m.soua 1e sol. 
" Voici la coupe des terrains,malheureusement je ne possède pas 
11 d'échantillons. 
de 
mètres 
' a 
mètrea 
Limon hesbayen. • • • • • • . • • . . . • 0. 00 3. 00 
Sable boulant • • • . • . . . 3,00 6,00 
Sable gris. • • • • • • • ~ .. 6.00 9.00 
Sable rouge4tre avec grès ferrugineux •.. . . 9,00 11.00 
Sable gris à gros grains. . • • . . . . .11.00 14.00 
Idem avec bancs de pierre • • • • . . • • . .14.00 21.00 
Sable rouge. • • • • • • . • • • • . . • • 21.00 23.00 
Sab1e gris avec rognone de pierres •••... 23.00 27.00 
Sab1e argileux • • • • . • • . • . .... 27.00 30,00 
Sable argileux ferru~ineux • . . . . . . 30.00 31.80 
Sable jaun4tre aquifere. • • • • . 31.80 32.65 
Argile bleue sableuse • . • . . . . . 32,65 38.00 
Argile bleue avec bancs de pierre. . • . . 38.00 67,00 
Argi1e sableuse. . • . . • . . . . . 67.00 84.00 
Sable vert landénien ••.••• 84.00 90,80 
Q,uartzite et schiste silurien. • • . . . . 90.80 105.33 
Il est à· re:::arquer que :::..e contc.::.ct ei u B et de 1 1 ~:6 eë 'L 3·~ . d 
à la cote 7b ~u ~.o. u 1 Alsembe r6 , or le ~ui~s est. ~Lr : ~~Ct 
s on pr olor.dt: ['lEmt à 1 1 0. à un ,t.•eu !-·lus oe :J k:':l • ~lt 1: ~t~~t..t-lu) 
uu B et. u.e l 1 Yu, il 1 . l.ûit .:...or..c ê tre ~x6= IO .. l .• ~lu~ ...,.:;.;:; ~u : 0lJ 
,l-·Uit.~, .:;oit b. 65 m. et l 1 o:ri fice uu iJUit.;; uoi'L 8~re é.\ : ? .l 
environ Iü5m .ce <...ui ooime -,±Q m. oe 'u:t•uxe llien : lo.:: 
Cel~ ne Cctûl'e r ;s a.v e c les conn0es ue r ..• hmg.J' ..... i .... .. - : i06:i 
ter!Jrêté ce lles-ci cou:;e ci-c cntre .sur le "%0. v00t:. I 
Le ~5 Se.i:-''Lembre'~r,~..:L .. e Aueline •,·,.-eoer, & ~ui j 1 dv ... i s ~e ..• -:>l .... ~:: ~ 
ren;.;~:; igne;.!er.t~ ;..u .:> UJ et ue ce 1-ui ts, ::t 1 ~yj;rei~a ..... LJ.' il c Gl1tiLL 
ClCni1E: r é.i bor.Lie:.!:ï·.emt une bonne e ..;,U t:ott . :. 1 t: l··-...... ) 
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R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31781837 
Boorarchief B.G.D.: 345 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: JONGENSSCHOOL 
Straat, nr.: 
Gemeente: ALSE}~BERG 
Postnummer: 1641 
Straat,nr(put): 
Gemeente: ALSE.KBERG 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:317 
Geologische kaart nummer:102W 
La.mbertcoordinaten: X = 14 7 5 7 5 
y = 159000 
Maaiveldboogte<m+TAW):Z1:66.00 
Meetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECH1HSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):40.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):130 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31781837 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1915 
BERGHKAIJ:S 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/FUTFROEF 
-----~---------------
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 48.00 
8. OF}:ERKINGER 
Ter plaatse geweest op 31/$5/88. 
Put niet teruggevonden. 
m3/j 
h/j 
31781837 
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31781837 
" . .C,jJ~lGn • 
_._ .. --
1. 00 
l.CO 
1. G C• 
l.OC 
l.CC 
1. 00 
0.50 
1.00 
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2. 0~) 
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yd 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 317S1838 
Boorarchief B.G.D.: 798 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN SLAKBRUCK 
Straat, nr.: GEHUCHTSTRAAT 7 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Postnummer: 1640 
Straat,nr(put):GEHUCHTSTRAAT 7 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23101 
Kontaktpersoon:VAN SLAKBRUCK 
Telefoon: 3807431 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGE\~NS 
Topografische kaart nummer:317 
Geologische kaart nummer:102W 
Lambertcoordinaten: X = 149460 
y = 158740 
Kaaiveldhoogte<m+TAW) :Z1:109.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):81.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):77.9 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31781838 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1963 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF!PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: J 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.86 
8. OFKERKINGEK 
Ter plaatse geweest op 31/05/1958. 
m3/j 
h/j 
Ex-wasserij St.-Pierre. De put is buiten gebruik en bevindt 
zich thans onder de parking. 
31751838 
::v-1\. • 
. ·I··· 
31781838 
Service GéologiquE 
de Belgique. 
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SO!IDä!l:EX- PUITS 
pou.r ln :Eltir.chi::>8el'Ïe .St .Fierre 
Cd,uc:1tstraat. i-
pa.r lE: firiH€! s:.:BT. 
Date :: octo:.re 19 (2. 
Repérage topographique 
par l. PY1J;p::::1T, le 17.10.1963. 
7fo.ii 
..:1 ' I 
Echantillons reëueillis par :;. r E:ntrf:Pl'el.et:r. ; . ; 
Jlode de creusement par injecticn '(pa:rtie carotté) ~ .. . 
Profóndeur. de l'eau z parue pour la première !ois :; 
au rEpos : ; en r~gim'e de pompage : 
a vee débi t de 3 a 4 m3/1. Ith. 
Profendeur : 
Cote approximative du sol naturel : 
~~~~~t~es ~\.:CCEE~ifs ~ ~68 m~ • 
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I PUNTENKAART I 
• 
. ..\ 
I KAARTBLAD 31/8 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 1 I 8 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topokEt &deigpo &deiggem 
318 10-40 BRUSSEL 
318 1900 OVERIJSE 
318 1990 GROENENDAAL 
318 1990 HOEILAART 
adeig 
B.G.D. 
XARKT 
RENBAAN GROENENDAAL 
UNERG 
nummer gewvl 
31881841 SOK 
31881842 LAN 
31881839 IEPLAN 
31881840 SOK 
I LIJST 2 I 
topük& adeig-
318 B.G.D. 
318 XARKT 
318 RENBAAN GROENENDAAL 
318 UHERG 
nummer- adeigpo adeiggem 
31881841 1040 BRUSSEL 
31881842 1900 OVERIJSE 
31881839 1990 GROENENDAAL 
31881840 1990 HOEILAART 
gewvl 
SOK 
LAN 
IEPLAN 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka Dummer adeig 
218 31881839 RENBAAN GROENEh1DAAL 
318 318S1840 UNERG 
318 318S1841 B.G.D. 
318 318S1842 MARKT 
adeigpo adeiggem 
1990 GROENENDAAL 
1990 HOEILAART 
1040 BRUSSEL 
1900 OVERIJSE 
gewvl 
IEPLAN 
SOK 
SOK 
LAN 
I LIJST 4 I 
topoka g-ewvl adeigpo adeigg-em 
318 IEPLAN 1990 GROENENDAAL 
318 LAN 1900 OVERIJSE 
318 SOK 1040 BRUSSEL 
318 SOK 1990 HOEILAART 
adeig 
RENBAAN GROENENDAAL 
KAR KT 
B.G.D. 
UHBRG 
nummer 
318S1839 
31881842 
318S1841 
31881840 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRIS OK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 318S1839 
Boorarchief B.G.D.: 181 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: RENBAAN GROElffiNDAAL 
Straat, nr.: SINT-JANSBERGLAAN 
Gemeente: GROENE1~AAL 
Postnummer: 1990 
Straat,nr<put):SINT-JANSBERGLAAN 
Gemeente: GROENENDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23033 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Kummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:318 
Geologische kaart nummer:102E 
Lambertcoordinaten: X = 154850 
y = 161080 
laaiveldhoogte<m+TAW):Z1:115.00 
Keetpunthoogte(m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):82.8 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):500 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filterC:niin): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis <m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31881839 
4. BORING Eli GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1917 
DETROY 
J 
J 
HA LET 
IEPLAN 
N 
in bijlage:J 
in bi jlE-_ge: J 
in bijlage:N 
5. GROKD\7ATERWINKING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Peilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h) :' 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 20.66 
8. OPKERKil\GEN 
Ter plaatse geweest op 30/~5/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
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R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
-------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 318S1840 
Boorarchief B.G.D.: 193 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: UNERG 
Straat, nr.: J.B.CHARLIERLAAN 16 
Gemeente: HOEILAART 
Postnummer: 1990 
Straat,nr(put):J.B.CHARLIERLAAN 16 
Gemeente: HOEILAART 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23033 
Kontaktpersoon:WATERSCHOOT 
Telefoon: 6579060 zone:2 
Aantal putten: 1 
Kummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:318 
Geologische kaart nummer:102E 
Lambertcoordinaten: X = 156710 
y = 161830 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:70.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
-------------------
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):87.0 
Aantal diameters verbuizingen:4 
Diameter verbuizing(rr~):220 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):68.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter(rn): 
Diameter filter(rnm): 
Capaciteit pomp of cornpressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(rn-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31881840 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1926 
DELECOURT 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedll.tum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Eesultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 248.28 
8. on~RKINGEN 
Telefonisch kontakt op 25/05/1988. 
De put is niet bekend. 
m3/j 
h/j 
31881840 
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31881840 
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R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 318S1841 
Boorarchief B.G.D.: 282 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: B.G.D. 
Straat, nr.: JENNERSTRAAT 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat,nr(put>: 
Gemeente: OVERIJSE 
Provincie: BRA 
NIS-code: . 23062 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:318 
Geologische kaart nummer:102E 
Lambertcoordinaten: X= 160980 
y = 160380 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:107.84 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2:107.24 
<Kadaster)plan met juistè ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):137.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Di8lüeter verbuizing<mm>:168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):89.4 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant fil ter<m-mv): 
Lengte filter(m):50.2 
Diameter fil ter<mm>: 106 
Ca. pa ei teit pomp of compr-essor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv>: 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31881841 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
BoorverBlag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
SKET 
J 
J 
GULIJiCK 
SOK 
Jl 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:H 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.51 
8. OPY.ERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31881841 
MB BELGISCHE GEOLOGISCHE ntt1~~-f 841 
PLAAT :TERVUREN 102 E. 
M. GULINCK 
No 282 (IXb) 
2B PEILPUT 
Uitgevoerd te : OVERIJSE - MALElZEN (Watertoren) 
voor : de Belgische Geologische Dienst 
door :deN. V. Smet 
Datum: Januari 1974 
Topografische ligging opgetekend door 
Grondstalen verzameld door de aannemer, de boormeester, de opzichter 
Boringsmethode : Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden bij ruststand 47, 30 
tijdens het pompen : 60,60 met een debiet van 2, 5 m3/u 
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 107,84 : + 107,24 
Volgnun1mer 
1 - 14 
15 - 21 
22 - 40 
41 - 59 
60 -
Aard der grondlagen 
SPOELMONSTERS 
Bruine, doorgaans weinig kalkhoudende leem 
Bruin geelachtig, zeer fijn,kleihoudend zand 
Bruingeela eh tig - dan geelachtig middelmatig 
fijn zand - zonder kalk 
geelachtig middelmatig fijn zand - kalkhoudend 
met zandstenen 
groene, Hjne zandhoudende klei 
GESTOKEN MONSTERS 
(0, 60)grijsgroen siltrijke klei - zwart glimmerhoudend- kalkrijk 
enkele zeer dunne siltlensjes 59. 50 - 59. 90 
(0;90)idem 60. 20 - 60. 50 - 60. 90 
(1. 00) grijs-groene kleihoudende silt - soms zeer fijn gelaagd 
steeds enkele uiters fijne, korte siltlensjes - glimmer- en 
kalkhoudend - Foraminifesse (kleine exemplaren) 
61. 20 - 61. 50 - 61. 90 
Diepte m . 
14. 00 
21. 00 
40. 00 
59. 20 
59. 40 
60. 00 
61. 00 
62 . 00 
(1. 00) grijsgroene sterk kleihoudend silt of siltrijke klei - talrijke 63. 00 
zeer fijne siltvoegen of nestjes - kalkrijk en glimmerhoudend 
62. 20 - 62. 50 - 62. 90 
(1. 00) grijs-groen fijn zandhoudend en.± kleihoudend silt glimmer 
en kalkhoudend - enkele ze<:r fijne bleke siltlensjes - fora-
miniferen 63. 40 
(1. 00) 0- 0, 35 groenachtig, fijn zandhoudend en kleihoudend silt 
0, 35 - l, 00 grijsgroene zware klei met enkele zandige nestjes 
64. 00 
65. 00 
of perforaties - inwendige glijvlakken stalen : 64. 20, 64. 50, 64,90 
(1. 00) grijsgroenachtige silteuze klei- met talrijke zeer di.mne 66. 00 
siltlensjes - geen kalk 65. 20 - 65. 50 - 65. 90 
(1. 00) grijze iets groenachtige zware klei en meer silthoudende 
klei - talrijke dunne bleke siltlensjes - geen kalk stukjes 
gepijvritiseerd hout rond 66. 55 m 
66. 20 - 66 . 50 - 66. 90 
67. 00 
(1. 00) grijze silteuze of zware klei- afwisselend met fijn gelaagde 68. 00 
zandige zones met siltlensjes - geen kalk 67. 20 - 67. 50 - 67. 90 
Jv1B 
31881841 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT :TERVUREN 102 E . 
No 2.82 (IXb) 
2B PEILPUT 
Uitgevoerd te :Overijse - Maleizcn (Watertoren) 
voor : de Belgische Geologische Dienst 
door : de N. V. Smet 
(1. 00) 
( 1. 00) 
2 de BLADZIJDE 
Aard der grondlagen 
Eerst meestal zware klei met siltr:ijke zand - dan 
sterk silthoudende klei of kleihoudend silt met silt-
lensjes - geen kalk - duidelijk gebieturbeerd 
68. 20 - 68. 50 - 68. 90 
Diepte m; 
69. 00 
Siltrijke klei met dunnen siltlensjes - onderaan meest-70. 00 
al zware klei met dunne siltvoegen - geen kalk 
69. 20 - 69. 50 - 69. 90 
Zware klei of silthoudende klei met talrijke dunne 
siltvoegen 
70. 20 - 70. 50 - 70. 90 
Eer st zware of silthoudende klei met silteuze lensjes 
dan met talrijke fijn gelaagde zandige zones - licht 
kalkhoudend in de zandige zones 
71.20-71.50-71.90 
Zv.lar e klei of silthoudende klei met silteuze lensjes 
en fijnzandige zones( minder talrijk dan hoger) -
heel zwak kalkhoudend 
72.20 - 72. 50 - 72. 90 
idem 73.20-73.50-73.90 
idem kalkhoc.dend 74. 20 - 74. 50 - 74. 90 
doorgaans zware grijze klei met talrijke fijnzandige 
of silteuze tussenzones of lensjes 
75.20-75.50-75.90 
Soms zware grijze klei of siltrijke klei met talrijke 
siltnestjes of fijn zandhoudende zones 
76. 20 - 76. 50 - 76. 90 
i::lem 77.20-77.50-77.90 
Grijze.± silthoudende klei met talrijke verspreide 
nestjes 78. 20 - 78. 50 - 78. 90 
71. 00 
72. 00 
7 3. 00 
74. 00 
7 5. 00 
76. 00 
77. 00 
78. 00 
79. 00 
grijze onregelmatige silthoudend en zandhoudende klei 80. 00 
flexi silt of fijnzandige nestjes onderaan glauconiet-
rijk en sterk zandig 
groen, fijn, glauconietho·..1dend zand - zwak klE-ihoudend81. 00 
n1e:t enkele dunne kleislierten LO 
80. 20 - 80. 50 - 80. 90 
Donker grijsgroen zeer fijn, glauconietrijk zand -
kleihoudend - met zeer dunne uitgerafelde, blexe, 
silt of zeer fij:1.e zanddraadjes ( te vergelijken met 
de struktuur van het bovenliggende iepcriaan 
81.20-81.50-81.90 
82. 00 
MB 
31881841 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT :TERVUREN 102 E, 
No 282 (IXb) 
2B PEILPUT 
Uitgevoerd te : Overijse - Maleizen (Wat~rtoren) 
voor : de Belgische Geologische Dienst 
door : de N. V. Smet 
(0, 60) 
3 de BLADZIJDE 
Aard der grondlagen Diepte m. 
idem zeer vast, donker gnJS groen sterk kleihoudend 83. 00 
zeer fijn zand, talrijke bleke silteuze (of zeer fijn zand, 
voegen en haarfijne lensjes 
82.20-82.50-82.90 
idem tot siltrijke klei 83. 20 - 83. 50 - 83. 90 
Donker grijs groene siltrijke klei met ver steende 
lenzen 84. 2 0 - 84. 90 
84. 00 
85. 00 
Donker grijs groen kleihoudend silt met talrijke kleine 86. 00 
nestjes zy,rare klei, geen versteningen, geen kalk 
85. 20 - 85. 50 - 85. 90 
Vestreningen aan de kop, verder zelfde kleihoudend 87. 00 
silt, geen kalk 86. 20 - 86. 50 - 86. 90 
donker groen sterk kleihoudend silt nestjes zwart klei 88. 00 
versteningen aan de kop; en verder sporafisch inde massa 
87.10- 87.50- 88.90 
zelfde kleiige silt met ver sprei de versteningen 
88. 50 - 88. 90 
89. 00 
(0, 30) Versteende donker groene.± kleihoudend siltachtig zanà;IO. 00 
niet ver steende siltac.htig zand, een silex brok aan de 
basis 89. 70 - 89. 90 
(0, 35) Enkele silexkeien van witachtig krijt (steden 90 - 91. 50 91. 88 
Iets bruinachtig krijt - 1 zwarte vuursteenbrok 94. 93 
(0, 15 +brokstukken - totaal"'O, 40) grijsachtig krijt gespleten 97. 98 
t-. 1. 00 
(0, 50) 
(0, 15) 
(0, 25) 
(0,90) 
(0, &5) 
(0, 90) 
Stalen 95. 00 - 95. 50 
geen stalen 
in kleinE brokstukken witachtig krijt met enkele 
zwarte vuur. steen stalen l 02 - 104 
witachtig krijt - gespleten Stalen : 105 - 107 
geen stalen 
glauconiethoudend krijt - enkele kEitjes staal 12 6 
glauconiethoudend grijs mezilise krijt stad 126, 50 
idem met grijze vuur steenconcreties (12 7) 
goede kernen grijze, mergelige krijt, zeldzame vuur .. 
steen visverte stalen 127,50- 128- 129,20 
idem bdemniet - enkele keitjes + pyrietconcretit::s 
visresten aéin de kop stalen 128,t0- 129- 129,20 
101. 03 
104. 08 
1 07. 1 3 
125.43 
12"6. 43 
126. 89 
127. 18 
lZ8.53 
129.28 
grijze mezilige krijt, enkele onvolmaaktE: vuurstenen 130. 28 
(0, 10 op 130 m) stah·n 129,50 - 130 
MB 
31851841 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT :TERVUREN 102 E. 
Na 282 (IXb) 
2B PEILPUT 
Uitgevoerd te : Overijse - Malei.zen (Watertoren) 
voor ; de Belgische Geologische Dienst 
door : de N. V. Smet 
(0, 75) 
(0, 50) 
(0, 60) 
(0,60) 
(0,75) 
(0,90) 
4 de BLADZIJDE 
Aard der grondlagen Diepte m. 
idem visresten onvolmaakte vuur steenbanken 131. 08 
(0,2·(1) en op 0,50) stalen 130,50- 130,70-131,00 
grijze me.zilige, iets zandhoudend krijt- tamelijk 131. 60 
hard 1 onvolmaakte vuursteenbank 131,10- 131,50 
in brokstenen grijze zandhoudende krijtachtige mezige 133. 20 
132.00-133 
idem met onvolmaakte vuurstenen 133, 50 - 134, 40 
groene chloriethoudenden kwartsieten plaatselijk 
min of meer rood gekleurd bovenaan een scherm tnet 
kleine keitjes (vermoedelijk uit baàes van het krijt) 
Stalen 1 34, 50 s 
min of meer roodgekleurde kwartsiet Staal 136. 00 
bontgekleurde kwatsiet - onderaan kwartsaders en 
donker rode aders in 70 ° (met hematiet rode 
verwering sklei) 
M. GULINCK 
134,40 
135.34 
136. 30 
137 . 53 
INTERPRETATIE 
K\va rta i r : 
Lediaan : 
Brusseliaan 
Ieperiaan : 
Landeniaan 
Krijt : 
Sokke 1 : 
0.00 -
14.00 -
21.00 -
59.20 -
80.00 -
89 ·. 50 -
134.40 -
14.00 m 
21.00 m 
59.20 m 
80.00 m 
89.50 m 
134.40 m 
137.50 111 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 318S1842 
Boorarchief B.G.D.: 243 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: MARKT 
Straat, nr.: 
Gemeente: OVERIJSE 
Postnummer: 1900 
Straat,nr(put): 
Gemeente: OVERIJSE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23062 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 5 
Nummer: S3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:318 
Geologische kaart nummer:102E 
Lambertcoordinaten: X = 161570 
y = 162370 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:5.00 
leetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):17.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mro): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
logelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31881842 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1949 
V.D.SANDE 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: TA VERNIER 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKIUGEN 
m3/j 
h/j 
31851842 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 38/3 ·I 
\ 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 8 I 3 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente · (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Len AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topok& adeigpo adeiggem 
383 1560 TOLLEXBEEK 
383 1560 TOLLEMBEEK 
383 1560 TOLLEXBEEK 
383 1590 BEVER 
383 1590 BEVER 
383 1590 BEVER 
adeig 
ALERECHT 
ALERECHT 
ALERECHT 
LUC-Y-LAND 
VANDERPUTTEN 
VANDERPUTTEN 
nummer gewvl 
38381649 SOK 
38381736 LAN 
38381737 LAN 
38381712 SOK 
38381738 SOK 
38381739 SOK 
I LIJST 2 I 
topokf, adeig 
:383 ALBRECHT 
383 ALERECHT 
383 ALERECHT 
383 LUC-Y-LAJID 
383 VANDERPUTTEN 
383 VANDERPUTTEN 
nummer adeigpo adeiggem 
383S1649 1560 TOLLEMBEEK 
383S1736 1560 TOLLEXBEEK 
383S1737 1560 TOLLEXBEEK 
383S1712 1590 BEVER 
383S1738 1590 BEVER 
383S1739 1590 BEVER 
gewyl_ 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem 
1560 TOLLEKBEEK 
1590 BEVER 
1560 TOLLEXBEEK 
1560 TOLLEKBEEK 
1590 BEVER 
1590 BEVER 
gewvl 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
tOEOk& ~ewvl adeigQo adeiggem adeig nummer 
383 AN 1560 TOLLEXBEEK ALERECHT 38381736 
383 LAN 1560 TOLLEKBEEK ALERECHT 36381737 
383 SOK 1560 TOLLEXBEEK ALERECHT 36381649 
383 BOK 1590 BEVER LUC-Y-LAND 38381712 
383 SOK 1590 BEVER VANDERPUTTEN 36381738 
383 SOK 1590 BEVER VANDERPUTTEN 36381739 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
I 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRIS OK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
On t 1 edi ngen-Brusse 1 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R. U. G, LABORATOR I U}! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDI\OGEOLOG IE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-----------------r-------
Voorlopig nummer: 383S1649 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ALERECHT 
Straat, nr.: GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLE~~EEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put):GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:ALBRECHT 
Telefoon: 588136 zone:54 
Aantal putten: 3 
Nmnmer: 3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 121410 
y = 157750 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:65.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):111.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):167 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):51.2 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(n,3/h): 8 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38381649 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1962 
SKET 
J 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:ll 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 8 m3/h 
Werkingsduur:2 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 02/09/82 
Laboratorium: NAT.INST. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: ALERECHT 
Huidige monsternamedatum: 30/03/88 
Monster (niet aangezuurd) nr:383S1649 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: K 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.62 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
m3/j 
h/j 
38381649 
383Sl6qs - Albrecht - Tollembeek. 
BoorYerslag 
0 8 m 
8 13 lTt 
13 25 m 
25 38 m 
38 43 m 
43 44.5 
44.5 - 49.8 
49.8 - 64.2 
64.2 67.5 
67.5 104.5 
104.5- 110 
m 
m 
l1l 
m 
m 
m 
zachte bruine klei 
zacht bruine klei met een weinig Yet 
zarod 
zachte zeer vette grijze klei 
harde grijze klei 
zachte zeer vette grijze klei 
zeer harde grijze klei 
zachte, zandachtige klei 
z:achte, blauwe schist met enkele harde 
'Witte laagjes 
zachte grijze steen 
zachte blauwe schist 
zachte blauwe schist met een Yeinig 
krijt 
Analyseresultaten: 
Laboratoriwn Nationaal Instituut voor diergenees-
kundig onderzoek 
Datum monstername 02/09/1982 
Fysisch-chemische parameters : 
pH 7.4 
lW2- 0 mg/1 
NH3 0 mg/1 
organische stoffen 
Bacteriologische parameters : 
aantal coliformen 
totaal aantal kiemen 
ondrinkbaar 
3 r 2 rng/ l 
1T;eer dan 
2..5/rnl 
ontelbaar 
38381649 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 383S1712 
Boorarchief B.G.D.: 10 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LUC-Y-LAND 
Straat, nr.: PORBEL 10 
Gemeente: BEVER 
Postnummer: 1590 
Straat,nr(put):POREEL 10 
Gemeente: BEVER 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23009 
Kontaktpersoon:VAN ACKER 
Telefoon: 589233 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 119630 
y = 156390 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:40.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
zone.:54 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):20.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
38381712 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1922 
BERGHKANS 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 25/05/76 
Laboratorium: FASTEUR 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: LUC-Y-LAND 
Huidige monsternamedatum: 10/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:383S1712 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 21.82 
8. OFY~RKINGER 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
38381712 
. : ~-~ ---· . -
.. .. -·- .... 
, . 
.. . ,~ 
38381712 
. · ····- -·.. . . . "'~- _(( -;.-- ' '.\~\ 
r (.III) Tuj.'~:r; · itl'b6 filtrant ·e~:~~cuté à:: Bióv.ène, ;. ',j;·~~-1~~~-.:.~ \A_ 
'-~ti ·rcÏÏ\iciit des Soeur:.1 cl.e St. Pran~ois Llc _. . • ..... ) 
. . . . \ -.J? 1i_;f.y,· ,• 
· S,\J.c~~iar .J1.Pie.rrc- DeJ.·L~H:lans cl~ Hàl.._ :;;.·· .1\_ ••. :~..:.! ,Y,.\' 
Tir::;,:t:.l !:ii t;O par- P. V iet. te., le _.1.0-1.0-18~2. . . ; , !:.:•,:..;; .· -::- .;,_ •. ·.~_:;:;,~.;.---~.-.é::__-.:\(J);-- "·\ ,._, 
· ' r:c~·~..dn:tillcnn ree u ei J.l id par, 1' <?ntrer~renetn... - _jL_ 
~r~~~tix tomruencé3 en Scite~bre et termin0s en Octobre !922.· 
l~ode ·ue crcu.ce:l.ler&t: cl ;:rec. 
D- .•. ,'tr "'-in · l·~11 0,....,r· J.uLC e 1. -- ä • • .. \.· .;!..!!• 
l~ivcau de l'eu.u 2C>\JS J.'oriîice,au re:p~::::f.mOO, 
. ' 
avec dé~i~ de 2.coo litres a l'h~ure. 
Cote : approxirn~tive de 1'orifice:4C. 
en ' . r··~elrue .:. e 
Prcfonètcur:J 
--.-----~---
metJ•es 
' 
. . de a 
1 LirJon · ri:rie-~aur-,~ tre • • • • • • • • • • • • • ~. oo ö.cc} Pl . .. , 
~ rn ~-·•"~ . e1E,Ocene 2 Lir.:c.n sa~bj_eux ja,tne ••••.••••••••.. ) .. J\.' ~~· ~ r· ' r' • are..,C"cc"r' ............ ~ .• 0('1_ 5."0 . 5nO(l ~ . •J.Don . e 1;~ \ · ... o. J~l 1 Jee~,. • - · ~· 
.. 
. .. .. 
~-10 Ar&ilc :r:t-a~tique grise ••••••••••• 5.00 · :r.c:·50JYprcsien _ 
11-12 ::J<1blc tres fin, r;ri:!, 1-'ailJ.eté • • ...... . · • • .10. 50 12 .. ,00 . (vc) T ~r1,r>Q 
. . ~ -u~~ 
13-1.7 Aró:le· J:-:~.stitlue- t:ri.se • ~ ~- ••••• · •• ~12.00 . 1~.~0 · . · 
12-1 g S~ ölé i. r cil~u" Er i s-v ol'<l &. t re • • • • • . • • .19. 20 1.9 ~"i:O] ( y'!J) liiOGO . 
20 Un l~eti't! C.(;"bri3 ~c rh~·llnu8 ~.rL;; ct ur, cro::: 
~5bri3 de qu~rt~ b1ctnc •••••••••••• 1~.?0 
~J Aicilc bla~ch&tr2.rrovenant de la d6comro~ition 
tes .::c!d.~teo :ri·ir::c:.ire::; ••••••••••• 20 .. 00 
V I • '• •• • 
.. . .. ~ .... ~ .. . -· 
3B3Sl712 - LUC-Y-LAKD - Bever. 
Analyseresultaten : 
Laboratorium : Instituut Pasteur - Brussel. 
Datum monstername : 25/05/1976. 
Fysisch-chemische parameters 
Cl-
N03-
NO'"~­
NH;+ 
oxydeerbaarheid 
pH 
Bacteriologische parameters : 
46 mg/1 
51. B n1g/l 
0.08 mg/l 
0.74 mg/1 
1.6 mg/l 
6. 9 -
aantal coliachtigen 0 
aantal faecale coli 1 5 0 
aantal faecale streptococcen 0 
totaal aantal kiemen/rol bij 37•c 580 
383S1 7'12 
--------------------------------
------------------------------
R.U.G. LABORATORIU./1~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------
------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 383S1736 
Boorarchief B.G.D.: 19 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ALERECHT 
Straat, nr.: GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLEMBEEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put):GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:ALBRECHT 
Telefoon: 588136 zone:54 
Aantal putten: 3 
Nummer: 1 
2. TOPOGRAriSCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 121480 
y = 157770 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:63.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:48.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Dian1eter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38381736 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatrnetingen: 
Uitgevoerd door: 
1931 
VEREECKE 
J 
N 
HAL ET 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bi jla.ge: N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenlllethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
DatUlll monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatUlll: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlll: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-melkerij Sint-Victoriaan. De put is reeds meer dan 30 
jaar buiten dienst en bevindt zich onder de asfalt van de 
oprit. 
38351736 
. /~ 
~- -~__...---,l 
PL .?.If.vEI·m 
!.9 (I!I) Puits tu'bö filtrnnt c::lfcut~ à 1ilollc!lboc!I, 
h ln I·~ouvello Lc.itcr1.a, 
pnr H.t.Vorootllia do Sta. Clltherinc (Courtrai), 
RcpC:r~r;o pn.r E.Vertiinrle G-10-!.901. 
I 
38381736 
Fcrvice Góoloci~ue 
.. 
ûo Bclgique 
TP~~au~ ccn~~acês ct tcroin~s en ~gptcobre 19bl. 
· lbdo t1.e cr.<:;uc~ent: h l 'in.jection • 
.. P:! ~r:~tro final: ~00 r.m .. 
E:do · èo ponpage: au çcnpresgeur. 
N:t\cr.u ci.e l'cau s-ouo l'orifice,cu ropos:29 n.En r6gj.ne de pot:ïpoge:~Ot 
cv cc C~bi t de 3.000 J.itran ·à J.' heurc. 
Profonrlcur probablc cl.u niveau equirère utilic:ê,d'après le ~aè:.cur: 
tlc ~-1 n ~0 n. 
Cote arpro~imative de l'orifice: GS n. 
. Pui ts no I Pro fondeuro 
Notes .d' ap~s ie oamët è.u LJndeur: de b. 
Terre nrabla et linon jnune ••••.••• o.oo 11.00 
Artila bl.eue •• ~ .............. 11.00 4<1.00 
sa~le jaunatre à points noirs ........ ~~.00 (0.00 
fl.p-artir de ~8 c.t~chiste grie noir.. Profandeur totale: 40 r,btrcr 
--------------------------------
------------------------------
R.U.G. LABORATORTUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 383S1737 
Boorarchief B.G.D.: 20 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ALERECHT 
Straat, nr. : GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLEXBEEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put):GERAARDBERGSESTWG. 30 
Gemeente: TOLLEY~EEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:ALBRECHT 
Telefoon: 588136 zone:54 
Azmtö.l putten: 3 
Iummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 121400 
y = 157680 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:60.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):48.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm):300 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter(m.m): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38381737 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1931 
VEREECKE 
Boorversla.g: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: b/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 6.00 
8. OFJrERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-melkerij Sint-Victoriaan. De put is reeds meer dan 30 
jaar buiten dienst. 
38381737 
20 (111) Pui ts tub6 f'il trant c:t:6 cut~ 'h Thollenbecit, 
à lc; !buvelle Laiterie, 
par H.lt.V.creecl{C de Ste Catherine (Courtrai), 
f!cpé rar;a par E. Vo:rü.in, lo 6-10-1.951. 
T!?r.."Jam:.. cor:mcnc6s ct to:i:':::linés on octobre !.931.. 
t!nc:to de creur-sncmt: h 1.'1.njection. 
11! t::letre· fin.nl: 300 nn. 
l.!::lc..e·.do JlOnpago: nu cCiopro~eur-. 
38381737 
~I~.'t'"CCU de l'Cau·eous.l'orific.~O,EU rer)o:;: r.a fl•.Ell. r~,gina ûe ponpar;o: 
ca n.ovec d6bit do a.ooo litreo h l'heura. 
Proronpeur I\robablo dn ~iveau aquifère utilidl.d'après .le sone.our: 
de ~2 a 49 netres~ 
l 
Cote ~pproÄi~ative de l'orifice: €0 n. 
E_uits nQ !I 
. Notes u' après le carnet du cont1eur: Profond.enrs 
.. 
netres 
de 
~crre arn"Jle et li mon j euno • • • • • • 0.00 
r~rgi le bleue. • • • • • • • .. • • • • • 0 .(10 
Sê.'ble j ounntrc à -po i ntc no1 rn • • .. • • • • <:2 .CO 
A pa.rti r · de 40 n., ~eh i sta cri ~noi r. 
' Prorondeur totale: ~9 notree • 
.. ·. 
I o // 
0
_.. 
·. . ... · 
__ .. ~ :- · ~· -',;. 
·.- ~- ,' ~· 
....,. ,.:..., 
. , · ., .. ". ,· . , . . 
; ' /, 
.. . ;. . .. . 
·-' . 
/" 
_ .. 
,. .. 
. ' 
n. 
s.oo 
42.(•0 
(0~00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORimr VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 38381738 
Boorarchief B.G.D.: 22 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANDERPUTTEN 
Straat, nr.: KERKHOVESTRAAT 3 
Gemeente: BEVER 
Postnummer: 1590 
Straat,nr(put):KERKHOVESTRAAT 3 
Gemeente: BEVER 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23009 
Kontaktpersoon:VANDERFUTTEN 
Telefoon: 588922 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 119570 
y = 156290 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:37.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
------------------------~----------------------------------
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:28.5 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38381738 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1936 
GIVRON 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: hld 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.45 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 06/05/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is 10 jaar buiten dienst. Geen verdere medewerking. 
38381738 
rL .BI:v.rr~m 
38381838 · 
Servico Géologique 
r.~(III) J?vft.n tubé c.xéoutó à Biévène, 
-· 
l 
2 
5 
4 
5 
() 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 . 
l? 
J.8 
l9 
20 
21 
~J 
'T.":! 
C..•t.J 
24: 
r; tJ 
!:':(; 
c.i1c~ U.Dilo Vandorputten, 
Pcb~~c~~t do oaiooes d'cmballcso. 
r.~:: H~ca ~o:t-J'aoque:J do Tubizo. 
llt.J)~rc.sa pa;: Eo Vcrdine'-o l0oa9 .. 193ó. 
r~n.,_~t:i.llC:l:l !'COUCillio P~·I' 1 1 entrepreneur. 
?rc\nt~'!: cc::;rnenoóa ct t crminés E::l aont 1935. 
l~oclc cl.e eremoement: à oco. · 
Dic.~otrco ov.occaaifa:150 m.n. Diamètre f'ina.l:l~O r:n. 
., .. 
l!otio c\c p~npnge: pomp a à la. min. 
NircR~ de l'cau aous l'orifioe,au ropoa:6m55. En résime de pompagc: 
llc50 ~vee débit de 900 litrea à l'hcure. 
Cote approximative de l'orifioe:37 
NATURE DES ~ERRAinS · Profondeuro 
DDtrea 
da à 
L1 mon brundtr e. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 0. 00 0 o 80 
Limon c::":to. • • • • •••••••••••••••••• o.eo 2~20 
Lino~ crin caloarifère •••••••••••••••••• 2.20 2.80 
!den •••••••••• , •••••••••••••••• 2.80 s.so 
Linon jcmno non caloa.rifère • • • • • • • • • • • • • • • s.zo 3o90 
Limcn brun compaot ave~ traces de substances humiques •• ;,.90 4.40 
Linon erioatre avec débris humiqucs • • • • • . • . . • • 4.~0 4o85 
Liman craileux aveo petita gnleto de silex roulés •••• 4.85 5.05 
ArGilo brtmCtre ....••••••••••••••••.• 5e50 5.~0 
~Gilo gTio~foncé ••.••..•••.•.•••••••• ö.~O 6.10 
A~gilo plaotique grise ~ •••••••••••••.••• 6.10 7.00 
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . .. , .• ?~oo e.oo 
Iclcm ............................ o.oo 9.00 
Arr,ilo grise finement sableuea •••••••••••••• 9tt00 10.00 
Idc!!l •...•.•••••••••••••••••••.• 10.00 11.00 
Idem ••••••••••••••••••••••••• ., · .ll~~OO 11~~~·5 
Idcn. • . . • . • • • • • • . • • • • • • • • . . . .11~75 13.00 
Ide!'l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ; .l.3oOO 1~.00 
Idcn. . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • · .l~.oo J.5.00 
Idem ••••..••••.••••••••••••.•••• 15.00 16.00 
Iden. . • • • . • . . . • • • • • • . . • . . . . • .l6e00 17.35 
Argile brune aveo aable à gros grains •..••••••• 17.~5 17.90 
A~cile ~ablcuse grise ••••••••••••••••.• 17.~0 18.30 
Idcn. • _ • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .18~ :30 19.45 
ScbJ.e c;ria T"crddtrc • • • • • • . • • • • . ••••• 19 .. ~~ 5 20.30 
So.b,.e n.rgilcu-:-:,gria verdfttre aveo petits gelcts roulé:3 
de oil~x ct achiotco •••••••••••.•••• 20.30 21.00 
Argilo ~~ctucuoo gris~blenohatre •••••••••••• 21.00 21.~0 
Débrin oe or:hiotos broyés •.•••••••.•••• . • 2le~~o 2,8.f0 
Interpréta.tion probablo (F.Ha.let 1 l8·1-l937): 
Plóiatocèno: 5m05 
Yprósien: l4mt!O 
I,e.nd61i en: ln55 
SilttriC11: 'imlO 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 383S1739 
Boorarchief B.G.D.: 22 
~aterzaaknummer B.G.D.: · 
l.ADNINISTRATIEVE GEGEVENS 
Kaam: VANDERPUTTEN 
Straat, nr.: KERKHOVESTRAAT 3 
Gemeente: BEVER 
Postnummer: 1590 
Straat,nr(put>:KERKHOVESTRAAT 3 
Gemeente: BEVER 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23009 
Kontaktpersoon:VANDERFUTTEN 
Telefoon: 588922 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:383 
Geologische kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 119570 
y = 156290 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:36.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(n):37.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Difu~eter verbuizing(mm):159 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38381739 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1960 
BROCHE 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR011WATERWINNING EN STIJGHOOGTEJ~ 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 6.86 
8. 0P}~RKINGE1i 
Telefonisch kontakt op 06/05/1968. 
m3/j 
h/j 
De put is 10 jaar buiten dienst. Geen verdere medewerking. 
38381739 
PL . . - -,., ..... - ... .. ... , - .:. .-.-J ·- - .. "' ~ . . ' ' i 
38381839 
Service Géologique 
de Belgique. 
·no ~,.., ,,. \ 1--- \ 
.n ~.:.. ·, . ._ ::_· f, :::; ·.:.:: J · ' 1 ~ ... 1 ... ::: ; 
"\ 
- ' 
(', 
exécute, à IJ:E.,.~~:·~:!; .. 
par 
Date :: 
Rapérage 
• , Ci\r. /' -
ê1Vl".i .J.. 1:,..· . ~.} 
topographique 
par ..... . I'"".:i ·;:·~b.ZJ.~: :s- 22-. ~ .1) G2 .. 
Echantillons recueillis par 
Mode de ereusament à <=.ec. 
= ~ ~:.~~ r: .t..; re s i.- ~;. c;~! ~ ::;:-::!. ~~ 2 : !59 m~. 
Profendeur de l'eau : parue pour la première fois .. .. 
au repos 
avec débit de 
Profendeur 
, 
" r. 
:n: ,
11: 
; en régime de pompage 
:I/h. 
Gote approximative du sol naturel 2 c :· 
-,-.,. r."'[fT"'"'T"I i\T.'v-: 
.... , J._ .l ·· ' ... ·._LI - · .U~J 
:.:..rr.t::-!'1 tr~,~-!, f'.ct1j E ~: :-- ~~r: r.i{. 
I-(·0ss -t.:·t::s ~a~~~a;-c;,;):_ g.~· : .-. :ïJfi:~~. 
dé :;~~ l c.! ~-i é .j ,~ '...:~--G ~. :_·e • 
ft~!,l·ucincuJ:, u.~·c..:j. 2 .. ~ ·...:t:·:, :-:-n~,:-: 
11...0. • 
i , CJC 
2,CO 
4,00 
5,CC> 
c, o:· 
~~:: l:-:. ~; a ~- j ~ ::- :..: :·: -~~ ::' ,. .. :- · -- ~ ~-- ~- t. 1 · ,:_~ ~ :La 1·: ~1 .: .,~ ~:- .:":- n :r-e :: t! · · _ ~ :- ~ ' :.· · ·· • ' -
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I PUNTENKAART I 
. 
' 
~ 
\ . 
' 
~ 
I KAARTBLAD 38/4 l 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 8 I 4 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST -3. -Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
to~ok& adeig~o adeiggem adeig nummer gewvl 
884 153(1 HERFELINGEN POELAERT 384S1727 SOK 
384 1530 HERFELINGEN VAJIDENSCHRIECK 384S1723 SOK 
384 1540 HERNE AXENDIJCK 384S1729 SOK 
384 1540 HERRE BOUVENS 384S1724 SOK 
384 1540 HERtiE EVERABT 384S1719 SOK 
384 1540 HERNE FAUT 384S1734 SOK 
384 1540 HERNE FONDATEL 384S1725 SOK 
384 1540 HERNE FONDATEL 384S1730 SOK 
384 1540 HERRE XORAND 384S1728 SOK 
384 1540 HERNE RIJKSXIDDENSCHOOL 384S1726 SOK 
384 1540 HERNE RUSTHUIS ST-FELIX 384S1735 SOK 
384 1540 HERHE ST-ELOY 384S1731 SOK 
384 1540 HER:tffi STAD EDINGEN 384S1732 SOK 
384 1540 HERNE STERCKX 38451718 SOK 
384 1540 HERHE VAN DEN DAELEN 384Sl733 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeig-
384 AXENDIJCK 
384 BOUWENS 
384 EVERABT 
384 FAUT 
384 FOJIDATEL 
384 FOIIDATEL 
384 XORA:ND 
384 POELAERT 
384 RIJKSXIDDENSCHOOL 
384 RUSTHUIS ST-FELIX 
384 ST-ELOY 
384 STAD EDINGEN 
384 STERCKX 
384 VAN DEN DAELEN 
384 VAHDENSCHRIECK 
nummer adeigpo ade§igem 
384S1729 1540 HER 
38481724 1540 HERNE 
38481719 1540 HERHE 
38481734 1540 HERNE 
384S1725 1540 HBRNE 
38481730 1540 HERNE 
384S1728 1540 HBRNE 
384S1727 1530 HERFELINGEN 
384S1726 1540 HERHE 
38481735 1540 HERNE 
384S1731 1540 HERNE 
384S1732 1540 HBRNE 
384S1718 1540 HERNE 
38481733 1540 HBRNE 
384S1723 1530 HERFELINGBN 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
384 38481718 STERCKX 
384 38481719 EVERABT 
384 38481723 VANDEN8CHRIECK 
384 38481724 BOUWEIS 
384 38481725 FOHDATEL 
384 38481726 RIJKSXIDDENSCHOOL 
384 38481727 POELAERT 
384 384S1728 XORAND 
384 38481729 AXENDIJCK 
384 384S1730 FOHDATEL 
384 384S1731 ST-ELOY 
384 38481732 STADEDINGEN 
384 38481733 VAN DEN DAELEN 
384 384S1734 FAUT 
384 384S1735 RUSTHUIS ST-FELIX 
adeigpo adeiggem 
1540 HERHE 
1540 HERHE 
1530 HERFELINGEN 
1540 HER~'E . 
1540 HERiffi 
1540 HERNE 
1530 HERFELIHGEN 
1540 HERHE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERiffi 
1540 HERiffi 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topok&. f('ewvl 
:384 BOK 
384 SOK 
384 SOK 
384. SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
384 SOK 
adeigpo ade i ggem 
1530 HERFELIHGEN 
1530 HERFELUWEN 
1540 HERNE 
1540 HERllE 
1540 HERRE 
1540 HERRE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERRE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERNE 
1540 HERRE 
1540 HERRE 
adeig 
POELABRT 
VANDENSCHRIECK 
AXENDIJCK 
BOUWENS 
EVERABT 
FAUT 
FONDATEL 
FONDATEL 
MORAND 
RIJKSKIDDENSCHOOL 
RUSTHUIS ST-FELIX 
ST-ELOY 
STAD EDINGEN 
STERCKX 
VAN DEN DAELEN 
nummer 
38481727 
38481723 
38481729 
38481724 
38481719 
38481734 
38481725 
38481730 
38481728 
38481726 
38481735 
38481731 
38481732 
- -38481718 
38481733 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRIS OK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokket 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiediens.t voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
=======~==:============= 
Voorlopig nummer: 384S1718 
Boorarchief B.G.D.: 18 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STERCKX 
Straat, nr.: STATIONSTRAAT 12 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put>:STATIONSTRAAT 12 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:STERCKX 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologiscbe kaart nummer:114W 
Lambertcoordinaten: X = 125840 
y = 157320 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:32.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):120 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481718 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1911 
BEHIELS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage :J 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDVATERVINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: W 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 10/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:384S1718 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 72.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
Ex-bakkerij Bilteryst . 
Het watermonster werd genomen aan de pomp. 
m3/j 
h/j 
38481718 
.EHGillEH 
Pui t.:J artónich c:-cu:J·'! ~. 
38481718 
~.•CJ.•'t 1. r:c.• r;···'"' 1 r. r· 1' 'tiC 
. ·-· · -- ~·~. (1 
I· 
..... ' 
lr. na>J~.r.nr;cric de n. Pil tcry' é\ H·Srinnc:1 I :;c.r 
lt .. l.Tc:m':' i noh i eJ.::;_J.cnncn::;, conntruc t Cll T. Pu rr:d or.l' ~~ !1 inovc. cm nr..r r '1 !') 1 ~J 
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--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORJUN VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 38481719 
Boorarchief B.G.D.: 19 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: EVERABT 
Straat, nr.: NINOOFSESTEE1~EG 26 
Gemeente : HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put):NINOOFSESTEENWEG 26 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3953736 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 128900 
y = 157560 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:33.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepteCm):22.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mrn):100 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mrrt): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis <m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage :N 
38451719 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1911 
BEHIELS 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 48.00 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
38451719 
/, 
38481719 
• );NGlllEll 
JHnovo. 
Puitn ouivi cot"' 
Pl·c,f(nd. 
( 1 
r 
~ ~ Arr;iJ.o ;1abJ.cuoc~ hrunatrc: et rou~oatrc, a-.roç c<dJ.1. ot~x n.r:;r: 3.50 
(OnCC) Tourbe ar~ileuné . . . 
r _§ · :1chinte f.I'in 
(14mOO)i 
al t•5 ró • . . . • .R.rr; 14.C0 
IècM 
.Tè.iJ.Jjt faiblOT'"Iû!lt • 
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( 
.. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 384S1723 
Boorarchief B.G.D.: 71 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANDENSCHRIECK 
Straat, nr.: BARAKKENBERGSTRAAT 14 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Stra.at, nr<put >: BARAKKENBERGSTRAAT 14 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:VANDENSCHRIECK 
Telefoon: 3961053 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:354 
Geologische kaart nummer:114Y. 
Lambertcoordinaten: X ~ 128860 
y ~ 157990 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:71.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):105.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):165 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):40.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter (m) : 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):82.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481723 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
BEHIELS 
N 
N 
SOK 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 39 m3/d 9750 m3/j 
Werkingsduur:13 h/d 65 h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 10/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:384S1723 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
38481723 
YB 
Pl. E~GHIEN - 114 E 
Nr 71 (III) 
38481723 
AARDEUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
x~2J - Filterput 
geen 
Volg-
nuJnrner 
Uitgevoerd te HERFELINGEN 
Bij de Molens VANDENSCHRIECK 
Door 
Datun• 
Barakkenberg str, 
de firma BEHIELS uit WETTEREN 
1971 
Grondstalen vcrzLln•eld door de boonneester 
Topografische ligging opgetekend door W, CLAESSENS de 27, X, 1972 
Boringsmethode : xinoog, met inspoeling 
Opeenvolgende doorn1eter s : 165 mm 
Grondwaterstandt::n : bij ruststand : 
Tijdens het pompen 
.Met een debiet van 
Hoogte Yan het maaiveld, ;'\~~t 
Totale diepte : 108 m 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
m. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 384S1724 
Boorarchief B.G.D.: 73 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BOUWENS 
Stró.at, nr.: BREEKSTRAAT 28 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put>:BREEKSTRAAT 28 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:BOUWENS 
Telefoon: 3962030 zone:2 
Aantal putten: 1 
1i'ummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 124490 
y = 157140 
Kaaiveldhoogte<ro+TAW>:Z1:46.80 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):46.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):34.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv>:46.0 
Lengte filter(m):12.0 
Diameter fil ter(IIiili): 125 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis(n't-mv) :35.0 
Diepte stopelektrodeCm-rov): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:K 
38481724 
4o BORING ER GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1981 
AKEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
5o GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 12 m3/d 
Werkingsduur:3 h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6 o KWAL !TE IT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 10/05/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:384S1724 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7o POKPPROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:! 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4o09 
Bo OFKERKIKGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988o 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aö.n de darn aö.n de tank o 
38481724 
~fit\ 
384S1724 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DI:CNST 
PLAAT EDINGEN 114E 
N° 73 (1/b) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : HERNE 
bij : BOU\,TENS RENE 
EREErnstraat 
door : ANEYE - ARDOOlE 
daturn : JUNI 1981 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
filterlengte : 12 m ~ 125 rnm 
grond\vaterstanden : bij ruststand : 7 rn 
met een debiet van 4300 1/u bij 28 m afpomping 
Hoogte van het maaiveld : + 46.8 m 
Totale diepte : 46 rn 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boonneester 
zware bruine leem - bouwlaag - weiland 
vette bruine zware leem 
vaste plastische grijsbruine klei 
harde vette grijsbruine klei met verspreide sile~keien 
harde grijze ieperiaanse klei, fijne glirn~ers 
roestbruinachtig tamelijk kleiig fijn zan~ - fijn glauconiethoudend 
vaste fijnzandige donkergrijze klei 
vette geelwitte klei - verweringsklei 
gelaagde groene schiefers met ertussen roestbruine klei - tamelijk 
hard 
gelaagde groene schiefersmet hardere- net rolbeitel (/J 170 rnrn 
hardere grijsachtige steen 
Verrnoed~lijke geolo ~i sche interpretatie 
Kwartair : 
Jeperiaan 
leperiaan (verweerd Primair) 
rrimair : 
0. 00 - 1 I. 20 
11.20 - 26.00 
26.00- 27.80 
2ï.80- 46.00 
Diepte m 
0.20 
4.70 
10.50 
11.20 
25.20 
25.70 
26.00 
27.80 
35.50 
37.80 
46.00 
---------------------------------
-----------------------------
R. U. G. LABOF~ATOR I U~J: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------
-----------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 384S1725 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FONDATEL 
Straat, nr.: LORENGSTRAAT 6 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nrCput>:LORENGSTRAAT 6 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:LUYPAERT 
Telefoon: 3962395 zone:2 
Aantal putten: 2 
NUlliiller: 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 124850 
y = 157390 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:41.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte Cm): 35. (/) 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mro): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/1): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481725 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage :N 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h m3/d 1800 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w 360 h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 10/05/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:384S1725 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
De put dateert van voor 1940 en is ongeveer 35 m diep . 
38481725 
----------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I m! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 38481726 
Boorarchief B.G.D.: 75 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: RIJKSKIDDENSCHOOL 
Straat, nr.: EDINGSESTEENWEG 9A 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr(put>:EDINGSESTEE1~~G 9A 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:BOKSTAAL 
Telefoon: 3961531 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nmnmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 125930 
y = 156960 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:38.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mrn): 160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-~v):21.0 
Lengte filter(m):5.2 
Diameter fi 1 ter (mm) : 129 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schem~ van de put in bijlage:N 
38481726 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1963 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bi j 1 a ge : N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmelthode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 48.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
De put is 6 jaar buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
38481726 
38481726 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT EDINGEN 114 E 
Nr. 75 (II/a) 
Filterput 
uitgevoerd te ; HERNE 
bij : Rijksmiddelbare School, Steenweg op Edingen 
dooD : ANEYE - ARDOOIE 
Datum : April 1963 
Topog ~fische ligging opgtekend volgens ~lan 1/10 000 
Grondv:aterstanden : bij ruststand : 5 m 
debiet van 2 000 1/u bij 10 m afpomping. 
Hoogte v2.n het maaiveld : +38 m 
Totale diepte : 30 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
Beschrijving .. volgens de boormeester 
zeer plastische geelbruine klei 
licht bruine taaie klei met verspreide silexkeien 
vast p~arsbruinachtig kleiig fijn zand 
vaste blauwgrijze klei 
fijn groen zand met veel glimmers en fijne glauconiet 
kleiig grij sbla\.1wachtig fijn zand, fijne glauconiet 
+ fijne glimmers 
kleiig groenachtig fijn zand, ifijne glauconiet 
+ fijne glimmers 
lichter grijsgroenachtig kleiig fijn zand met groene 
kleilenzen op 18.50 m veel silexkeien. 
tamelijk harde laag met klei, silexkeiEn, steenstukjes, 
glauconiet + groene klei en naar dieper toe witte klei 
en witgrijze klei 
vette witgrijze en grijze klei 
vette klei verwEringsklei (verweerde schiefers)+pyriet 
stukjes 
zeer harde rots - grijs en groen gevlekte 
DIEPTE M 
3 
5 m 
14 m 
14.9 rn 
15. I m m 
16 a, 
18 rn 
19. 2 m 
19 • .) m 
23.7 m 
29.5 m 
30 m 
--------------------------------------------------------------
R. U. G . LABOF~ATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 384S1727 
Boorarchief B.G.D.: 76 
Waterzaaknummer B.G.D .: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: POELAERT 
Straat, nr.: EDINGSESTEENVEG 134 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr(put):EDINGSESTEENWEG 134 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: . zone: 
Aantal putten: 1 
NUlllliier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 126075 
y = 154925 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:68.00 
Keetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):43.3 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mrn):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):35.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):41.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481727 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
AKEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijllï.ge:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
m3/j 
h/j 
38451727 
~11);\ 
PLA.A1 EDHJGEN 114E 
.N° 76 (III/b) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : H[RGELINGEN 
bij : POELAERT NESTOR 
STWG. OP Edingen 
door : AJ~YE - ARDOOIE 
daturn : augustus 1971 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DU:NST 
Topografische ligging opgetekend VOLGENS PLAN l/10.000 
Filterlengte : 6 m ~ 140 rnm 
Hoogte van het maaiveld : + 68 rn 
38481727 
Grondwaterregister : ONDERWATERPOMPGROEP Sterk SF100 1 PK 380 V - OPvoerdarm 5/4" 
24.50 rn VERVANGING STa-Rite 1.5 Pk 
Totale diepte : 43.30 rn 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine leem - weinig fijn zandig 
bruine leem 
roodbruinachtige vaste leem 
geelroodbruinachtige zware leem 
zware bruine leem tot klei 
zware bruingrijze ieper. klei 
vaste grijze ieper. klei - fijne glimmers 
tamelijk los bruin en grijsbruinachtig fijn en wat middelmatig fijn 
zand + fijne glauconiet 
wat kleiig bruinachtig fijn zand - fijne glauconiet 
,,,at kleiig grijsgroenbruinachtig fijn en v.'at middelrna:ig fijn zand -
glauconiet 
steen - niet zeer hard - primair - top sokkel 
Vermoedelijk Geologische Interpretatie 
1\"'artair: 
Kwartair (Ieperiaan ?) 
leperiaan Yd 
Icperiaan Landenisan ? 
Primair 
0. 00 - 7. 30 
7. 30 -11.00 
J I .00 -34.80 
34.80- 42.60 
42.60- 43.30 
Diepte m 
o. 20 
0.40 
I. 20 
7.30 
11.00 
13.50 
34.80 
35.60 
39.20 
42.60 
43.30 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUJII VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
-------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 384S1728 
Boorarchief B.G.D.: 77 
\ 7aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KORAND 
Straat, nr.: VAN CAU\~NBERGLAAN 15 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put>:VAN CAUWENBERGLAAN 15 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3954562 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische ka.art nummer: 114E 
Lambertcoordinaten: X = 128180 
y = 155660 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:53.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
-------------------
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):38.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:19.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481728 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1977 
AKEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmetbode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternallledatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFFROEF/PUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
m3/j 
h/j 
38481728 
MDN 
PLAAT EDINGEN 114E 
N° 77 (III/c) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : HERNE 
bij : MORAND CHRISTIAN 
Dekegele - Van Cauwenberglaan 
door : AMEYE - ARDOOIE 
datum : JUNI 1977 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
Grondwaterregister : Onderwaterpompgroep 3/4 pk 380 ~­
Hoogte van het maaiveld : + 53 m 
Totale diepte : 38 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
bruine vette leem - weinig fijnzandig - bouwlaag 
lichterbuine vaste leem 
lichtbruine vaste vette leem + wat bruine kleine vlekjes en laagjes 
lichtbruine en bruine vette leem, wat fijnzandig 
fijn en zeer fijn zeer kleiig grijsgroenachtig zand - fijne glau-
coniet - zeer fijne glimmers 
fijn grijsbruin wat kleiig zand + steenstukken - versteende bank 8 cm 
tamelijk los bruine en grijsbruin fijn zand- fipe glauconiet 
versteend bankje of steenstukken 
bruin en grijsbruinachtig fijn en wat middelmatig fijn zand -
fijne glauconiet + steenstukjes 
zalmrode ghiefers - niet te hard - top sokkel - primair 
witgrijze schiefer - niet te hard 
zalmrode schiefer - niet te hard 
Vermoedelijke Geologische Interpretatie 
Kwartair : 
Kwartair : (verweerd Ieperiaan ? Y) 
Ieperiaan 
Primair 
0.00 - 4.60 
4.60 -13.70 
I 3. 70 -I 8. I 0 
18.10 -38.00 
38481728 
0.20 
0.50 
4.60 
13.70 
15.80 
16.00 
17.45 
17.50 
18. 10 
28.60 
32.70 
38.00 
Diepte 
m 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORim! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 38481729 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: A}~NDIJCK 
Straat, nr.: VAN CAUWENBERGLAAN 10 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put>:VAN CAUWENBERGLAAN 10 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:AXENDIJCK 
Telefoon: 3961456 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 127850 
y = 155710 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m) :37.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diö~eter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:21.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit poi!ip of co:rnpressor(m3/h):5 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):32.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlB.ge:N 
384S1729 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1977 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 5 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
PeilmetingenmE~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsterna~edatum: 11/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:384S1729 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OP}:ERKiliGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen ëï.an de kraan in de stal. 
38481729 
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-------------------------------------------
-------------------
R. U. G. LABORATORimJ: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 384S1730 
Boorarchief B.G.D.: 74 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FONDATEL 
Straat, nr.: LORENGSTRAAT 6 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put):LORENGSTRAAT 6 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:LUYPAERT 
Telefoon: 3962395 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 124840 
y = 157390 
Kaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:41.00 
XeetpunthoogteCm+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):26.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):26 .0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481730 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AKEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. oa~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
38451730 
38481730 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT EDINGEN 114 E 
Nr. 74 (II/ a) 
Filterput 
uitgevoerd te : HERNE 
bij : EAUHENS 
door : AMEYE - ARDOOIE 
Daturn : December 1976 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/10 00~ 
Filterlengte : 6 m 0 liOr.m1 
Groruh;aterstand en : bij ruststand : 5 rn (-8 na 5 dagen pompen) 
Onderwaterpompproef : 3 x 220 V 
Totale diepte : 26 rn 
AARD DER GROl\DLAGEN 
vuil bruin ~at lernig zand + steenstukjes geroerd 
donkerbruine dijnzandige leem 
vaste vette bruine leem 
bruine vaste en wtt grijsbruinachtige leem, ~e1n1g zeer 
fijnzandig 
harde bruine klei met veel verspreide silexkeien 
harde grijze ieperiaanse klei - fijne glir.~ers 
vaste grijsblauwachtige iep. l:lei- fijne glimmers 
vaste groengrijze klei, zeer fijn glauconiet+zeer fijn zand 
~itgrijze vette klei - verweringsklei 
zachte grijze schiefer - kleiig - ver~eerde schiefers - primair 
zeer harde grijzachtige rots 
](\,·ar tair 
Ieperiaan 
Ieperiaan (ver~eerd rrir.Eir) 
Primair 
00.00-13.70 rn 
13.70-22.50 r.î 
22.50-n.eo m 
23.90-26.00 1.1 
DHPTE N 
00.30 rn 
00.60 m 
04. 10 rn 
09.70 m 
13.10 m 
15.80 m 
21 .00 m 
22.50 rn 
22.50 m 
25.50 m 
26.00 m 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============:=====:=== 
Voorlopig nummer: 384S1731 
Boorarchief B.G.D.: 1 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ST-ELOY 
Straat, nr.: 
Gemeente: HER1~ 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put): 
Gemeente: HERKE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 126570 
y = 154600 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:64.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):28.0 
Aantal diameters verb·uizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):20.0 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481731 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1906 
DETROY 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.33 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Op de aangeduide plaats werd de put niet teruggevonden. 
38481731 
::NGH I F.N. 
r 
3n 
m 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
38481731 
Service Géolocique 
de I3clc;ir:uc. 
Puits artésien effectuê le jc:mdi 5 Juillet 100G,au~ Porces StoEluy b 
Enghicn pnr H.M.Detroy frèrcs de nruxcllcs. 
Echnntillons recueillis par le ~hef sendeur AucoPollete de Liedckerlte et 
suivi par Edmond Bou~ccois.Cote 64.(5) 
Remblai • . . • 0 • 
Limon jaun~tre,homogène,fria~le,non calcarif~rc • 
Idem • • • • . . • • ·• . • 
Idem • • • sablcux,calcarifèrc 0 • • 
Idem • • • • · • • • • • • • • • . . 
I dcm . ·• • • • • • • • • • • . • 
'I dcm o • • • o 
• • 
. . . 
.o.oo 
• 1.0'1 
• 0 0 2.00 
• 0 3.00 
• • 4.00 
0 •• 5.~>0 
o.oo 
Limon gris jaun~trc durci,friablc • • . . . . . • • • • • • • 7.00 
Idem •••••••••••••••• 
Idem 
Idem • • 
Ide!!l .• 
• • 
• • 
• 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • . . . ~ . . 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Argile finêment sableuse,grise,pailletée • • . . . • • 
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 6.00 
• CJ.OO 
.10.00 
. .11.00 
.12,00 
.13.00 
Idem • .• • • . · • • • • • • ,. • • • . . • ••• 14.00 
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• 15 .oo 
••• 16.00 
•. • • .17 .oo 
Idem · • • • . • • • • • ·• • • • • • 
I d'em • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... 
. - . 
Sable h eros frain~ areileu~ ~runàtre • • • • • • • • • • • .17.00 
Sable quartzeux bruriatre • • • • • • • • • -. • • .16. 65 
1.00 
7.·oo 
~.00 
5.90 
2.35 
~~ · · Argile sableuse grise avec un petit débris de cnilloux de 
.b 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
?.8 
2~ 
silex noir • • • • . • • • • • ••••• 20.25 
Argile blanc vcrdatre provenant des schistes alt~rés • .20.65 
• . • 21.00 Idem • • • • • . . . • • • • • • ... • • 
Idem plus blanche • • • . . • • • • • • • • 
Idem • • • . . . . . . . . . . . • • • • • • 
I dcm • . . • • •. • • • • • • • • • • • • . • . ... 
.22.00 
.23.60 
.24.60 
Argile blanc jnunatre provenant des schistes altérés·. 
Idem • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • 
Idem • • • · • • • • . • 
ldf!'m • • • • • • • ·• • • 
• • • 25.00 
•• 20.50 
• 
• • 
.27.50 
.26.00 
Niveau de·l•eau sou~ le sol:a~ . r~pos 6 nhtres. 
~ 
en pompant~13 et 15 ~ètres. 
Dêbit 2000 litres ·à l'heure. 
L'eau est prise au moyen d'un filtre entre .l6 et 20 mètreso 
... 
7.35 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUPi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 38481732 
Boorarchief B.G.D.: 4 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STAD EDIKGEN 
Straat, nr.: 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put): 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Konta.ktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
.Nummer: 
---------------- --------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGE\~NS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 128220 
y = 155940 
Maaiveldhoogte<m+TAWl:Z1:41.00 
Keetpunthoogte<m+TAV):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVEliS 
Totale boordiepte(m):9.0 
Aö.nto.l diameters verbui zingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter<rnm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-~v): 
Onderkant borrelbuisCm-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481732 
4. BORI11G EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1870 
Futboorder: 
Boorverslag: J 
Geologische beschrijving: J 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Fomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
38481732 
I. EN Gil JEN 
tl0 
1 Arr:-ilc jnunc brun~trc •. ••• . . . . . . • • • • (). (')0 
2 . . . • n. 50 
. . . . • • J..O() 
rlnblo tourbcux avcc r1~hrin de coC'?,uilles l~r.ustrcs 
·- . 
?..0() 
Tourh~ sni)lmtsc •.. . . . . . . . . . . . . • • 
7 . . . . . . . . . . 3 .0'1 1 d€!'":1 . . . . . 
r Sn";)lc tour1)CU:<: :l'ICC coquilles 1 ~custres . . . . 3~50 
g !~imon gris ~r::i 1 ~u l!f a 'fee dêbris de v~c~taux • . . . 3.70 
1.0 ldmon cris :1VCr. inptlretês . • . • . .. . . • 1\. '")() 
1~. Limon r;ris ::\V!"C v~cètaux . . • . . • . . . . -1.50 
. . . . ... . . . . . . • • 
13 I dern. . . . . ~ . . . . . . . . . . • • . . . . . . 5.50 
~ ~~ 14 Argilc ~risc nvec pctits ~ébria de schi~~~s nltér~s 
· • '• • •t I 
6.00 
~h 
11 
15 ~rgile ~ve~ cailloux ct ph~lladcs cris roul~s , · : •• 6.5~ 
1(\ làcTJl . . . . ' . . . . . . . . . . . .. . • • 7 .oo 
,.., 
... , Ar~il e r.rise foncte :wee 1 i nêol es àc nabl e rudc 
1r- Jdçm avcc r~tits morccaux de pbylladcs . . . . . 
. . .7.5r. 
c.r.o 
1c · 1ac~ • t ;* . . . . . . • • . .• fl. 50 . 
--
Ar~:;Ü e gris\ bl :::mchät.re or:ctucusc a vee schistcs ~ris 
:1Jtêrês . • • • • . . . . .. .r-..so 
' . 
-' .. i 
~ 
0.50 
1.00 
1... SO 
8J)0 
2.f)O 
3."'(1 
3.50 
~.70 
4.00 
tl.50 
5.00 
5.00 
5.50 
6.00 
(l.oo 
0.50 
7.00 
7.50 
1.5n 
,.. '"'1"'1 c 8 ,J .. I 
,.. r .·"" 
' · • "''· J 
S.f.O 
1.30 
o.oa 
c .1.0 
' 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I U}!: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nurr~er: 384S1733 
Boorarchief B.G.D.: 20 
Vaterzaaknummer B.G.D.: 
1. Am:INISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DEN DAELEN 
Straat, nr.: STATIONSTRAAT 3 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put):STATIONSTRAAT 3 
Gemeente: RERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code : 23032 
Kontaktpersoon:VAN DEN DAELEN 
Telefoon: 3961208 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 125870 
y = 157190 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:83.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):36.0 
Aa.ntal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):120 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of coffipressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-rov): 
Diepte stopelektrodeCm-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481733 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1911 
BEHIELS 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 23.53 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-brouwerij simelon. De put is reeds lang buiten dienst en 
werd nooit teruggevonden. 
38481733 
38481733 
Puit~ , ... ', ..... '! CT' '~·.·· .":, 1 :-. llr·· .... - ~c·rl· , ., (1(~ , I ,...J. 'r'1,', 1 r Tl :.. fLJ ,,, ·~-~lC 1 0,"' ~. . u. .. Cl .... ,,. • .~ .. , - . ..." . - • ,J - · . ., .. J,. , t. 
Ninot7c. 
'2 . . • . . . . . 
3 GabJ.e guc: r t.~:cux bruntl. tre • • •• 
tt:-5')) { 
'-1 :>a~J1 c [:rî:1-verèatro [;}.auconifèrc • 
' lr.1':;')) {-
. 5 · 8cJ.iste ,crin C"t ro:Je a1t•.'!rû • • • 
11, {-~so § Schintc cri~ tr~n aitóró . • • 0 
c 0 t (' :5 0 ( ~ ) • 
. . ~ . . " f'l(' . . . 
. . . . . . . .A.00 
. • .....•... . 28.50 
. . • . . . 
1 '7 t::n . . _,,. , ... . 
. . 
Dóhit~ 10 .• 000 J.itrert par heurc. 
Diam~tre (u puitn: 12 c/n. 
~- 1\ ~. Ç' . 
, ('1('\ 
--... 
-1.50 
lA.OC 
I ' 
/ ' 
-----------------------------------------------------
---------
R.U.G. LABORATORimJ: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 384S1734 
Boorarchief B.G.D.: 63 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FAUT 
Straat, nr.: SCHERFSTRAAT 20 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put):SCHERPSTRAAT 20 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:FAUT 
Telefoon: 3962049 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 125260 
y = 157890 
Xaaiveldhoogte(m+TAV):Z1:34.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):21.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-rnv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
38481734 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1939 
WAUTERS 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POEPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
38481734 
(li) 
Volr:-
i::r.:mcr 
l 
') 
.... 
'! -1 (_j 
11 
, •:0 
·- ,,. 
.. ,.., . 
....... > 
14 
J~i 
1(· 
1':' 
18 
10. 
20 
21 
38481734 
-- .:Lf--
vr:n Belgie 
.. 
renaderende ncor;te Vl?.n het maaivelp, 1:oven den zeeG??ieheJ.: ~-.4 
AArill DBR GP.OliDLAGEN Diepte 
m. 
Grijs-1>ruin leera ••••••••••••......•.. 1.00 
Idem. • • . • . • . . . . . . . . . . 2. 0\'} 
GrijR ka1khct.~ö.enu leem. • • • • • • • • • • • • • . •• 3.CO 
Icle1n •.•.•.. ..••.....•.... ~ ...... • 4.CIO .. lO.OO 
Grjja zandig leer:! met. gerclde vuurr.tr-JEmen .••••.• ll.CiO 
lden1. . . . . • . . . . . . . .... . • 12.00 
I è~ em ,. • • • • • • • . • • • • . . • • • • • 13 . 00 
Bruin zandige klei. • .• • • • • • • • • • • • • 14.00 
Grc,en zand. • • • • • . . . • • . 15.00 
I d erJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 16 . ()0 
Groen zandlee klei . • • • • • • • • • • • • • • • • 17. ûO 
Idem. • • • • • . • • • • • • • • • . 18.00 
Grijze· vettig schiofero • • • . • •••••••••• 19.00 
Idem. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • 00 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 00 
Verneedel ijl< e a.ardkundiee verklRring (Ft."' hal et ,18-10-1939): 
Plistoceen: 
Ie:perina.n: 
Landeniaan: 
Siluriaa.n: 
14mOO 
lmOO 
4m00 
2m00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORJUN VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 38481735 
Boorarchief B.G.D.: 70 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: RUSTHUIS ST-FELIX 
Straat, nr.: LINDESTRAAT 3 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat,nr<put>:LIIIDESTRAAT 3 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:DETRUYFT 
Telefoon: 3962138 zone:2 
Aantal putten: 1 
iUllliller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:384 
Geologische kaart nummer:114E 
Lambertcoordinaten: X = 126160 
y = 157190 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juis~e ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:43.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
38481735 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1970 
SKET 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OF}fERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
De put is 2 jaar buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
38451735 
Volg-
YB 
AARDKUNDIGE l>IENST VAN n:r::f.~J~1735 
M. GULINCK - P. LAGA 
Nr 70 (II) 
~rnj<- Filterput 
Uitgevoerd te HERNE 
BiJ' het Rust Nuis St. FELIX 
Door S. A SMET uit DESSEL 
Datun1 
Grondstalen verzam.eld door de boormeester 
·-··· .. --.... •. .... ..... . ·-··-· .. ... . .. 
Topografische ligging opgetekend door 
Boringsmethode : droo~~ met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 
W. CLAESSENS de 23. X. 1970 
Grondwater standen : bij ruststand 
Tijdens het pompen 
Met een debiet van 
Hoogte van het rnaaiveld, 
Totale diepte : 
42 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
nurnmer m . 
• B. er bestaat een Zde put van 32 m diepte op 2 m afstand van de.ze put. 
-3 
-10 
1-17 
8-20 
1-23 
4-43 
bruine leem - geen kalk 
kalkrijke leem 
heterogene leem, weinig of geen kalk 
idem, met keien 
heterogene massa - met nesten glauconietzand 
witachtig verwering sklei 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 29. X. 1971 
Kwartair 
Iepcriaan (?) 
Siluur (?) 
o. 00 
20. 00 -
23,00-
20.00 
23,00 
43. 00. 
3. 00 
I 0, 00 
17. 00 
zo. 00 
23. 00 
43. 50 
I PUNTENKAART I 
